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Krieger Kornélia kisasszony első szini kísérlete.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
I. bérlet Hétfőn, október 26-kán 1874.
a d a t i k :
17-ik szám
k im m .
(La Sonambnla.)
Opera 3 felvonásban. — Irta Románi, fordította Deák Fülöp Sámuel, zenéjét szerzé Bellini. Karnagy Medgyesi Nándor.
(R endező: Szabó.)
S  ss e m é i #/
Rudolf, gróf, a falu föídesura 
Teréz, özvegy molnárné — 
Amina, fogadott leánya —
Elvino, tehetős falusi ífju — 
Liza, özvegy fogadósné —




— K rieger Korn. k. a.
Alíessio, falusi legény —
Jegyző —  —
A gróf inasa —  —
— Körösi.
—  Bartha.
—  Szabó D.
Falusiak, ifjak, hölgyek. — Történik egy sveiczi faluban a havasok alatt.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl— 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
iielyáraii * Családi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt.
Támlásszék: SGkr . Földszinti zártszék :GOkr.Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák­
jegy 30 kr .  Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Itri" l'l' K o rn é lia  k. a. a 11. é. közönség kegyébe ajánlja magát.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Öebreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a város k ö n y v n y o m d á já b a n .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
